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Tercer trimestre de 1899 
En una sessió extraordinaria, realitzada el primer de juliol, es dona a co- 
neixer la nova composició de I'Ajuntament després dels resultats electorals del 
14 de maig. Aquesta fou la següent: 
Josep Gomis Prous, alcalde. Lluís Giné Escarré, regidor. 
Gabriel Simó Llopis, Ir tin. d'alcalde. Francesc Gomis Roca, regidor. 
Joan Simó Masqué, 2n tin. d'alcalde. Antoni Catalh Serra, regidor. 
Sebastih Xatruch Qué, regidor síndic. Josep Bofarull Molné, regidor. 
Antoni Martí Serra, reg. síndic suplent. Josep Roig, regidor. 
Gaspar Girona Guarch, regidor. 
El primer que podem observar, si comparem el nou ajuntament amb el 
sortint (vegeu Butllerí 79) és que els chrrecs més importants estan ocupats pel 
mateix gmp de persones encara que varien les seves funcions. Així, per exemple, 
I'anterior alcalde, Sebastia Xatruch, passa a ser el nou regidor síndic i la presiden- 
cia de I'Ajuntament recau en Josep Gomis, antic Ir tinent d'alcalde. Els altres 
regidors que també canvien les seves funcions són Gaspar Girona, Antoni Martí 
Serra i Francesc Gomis Roca. Evidentment es tracta del mateix equip de govern i 
és d'esperar que durant els dos anys de mandat realitzin una política de continui- 
tat. 
Una de les primeres mesures realitzades fou la creació de les noves co- 
missions de govern (quadre l ) .  
Continuant amb el ball de carrecs, el regidor Lluís Giné fou encarregat de 
substituir 1'Antoni Martí Serra com a representat a la Junta d'Instrucció Pública. 
També, amb conformitat a allb que disposava el reglament municipal es va crear 
la Junta Municipal del conent any econbmic. Aquesta junta estava formada per 
veins del poble que eren escollits per sorteig. La Junta quedava dividida en tres 
seccions, que alhora dividien el poble: la primera secció, a la qual l i  conesponien 
quatre representants, es formava amb els caners Rec, raval del Carme, Abadia, 
Amorós, d'en Perxes, Nou, placa d'en Rubert i Major fins a I'església Vella; la 
segona secció, amb tres representants, era formada pels carrers Major fins al por- 
tal de St. Miquel, Forn Sic, Sant Lloren$, Santa Marina, placa Nova, placa Vella, 
Sant Ramon, Sant Jaume i placa de la Font; finalment, la tercera secció, també 
amb tres representants, corresponia als suburbis i cases de camp. Els convilatans 
escollits foren: Domingo Andreu Carbó, Francesc Rubert Climent, Bonaventura 
Blas Catala, Josep París Martí, Antonio Porta Catala, Ramon Rosich Batet, Josep 
Batet Rosich, Antoni Giné Pujol, Gabriel Simó Dalmau i Pau Valldosera Catala. 
Ouadre 1 
Sanitat Inst. Publica Hisenda 
President Josep Gomis Joan Simó Gabriel Simó 
Vocal Gabriel Simó Antoni Martí Lluís Giné 
Vocal Sebastia Xatruch Gaspar Girona Antoni Cata121 
Foment Pressupostos Amillaraments 
President Francesc Gomis Gabriel Simó Antoni Catala 
Vocal Antoni Martí Joan Simó Gaspar Girona 
Vocal Josep Bofamlt Sebastih X a t ~ c h  Lluís Giné 
HISENDA 
Noves eleccions, nou ajuntament, pero els problemes economics continu- 
en sent els mateixos. De tota manera, la lleu recuperació queja es deixava veure 
I'anterior trimestre sembla que es va reforqant, malgrat el perill de rebre alguna 
multa per incompliment en els pagaments. Un punt d'alleugeriment fou I'aboli- 
ció de I'impost de guerra un cop finalitza el conflicte que enfrontava Espanya i 
els Estats Units per la independencia de Cuba i que, com tothom ja sap, significa 
la pkrdua de les darreres colbnies espanyoles a ultramar. 
Malgrat tot, el 30 d'agost, I'alcalde informa d'una reunió que havien tin- 
gut eil i el secretari de I'ajuntament amb el governador civil de Tarragona, en la 
qual aquest reclamava amb urgencia la quantitat del contingent provincial de I'any 
1898-99, ja que en el cas contrari tindria la necessitat de fer Ús de les facultats del 
seu carrec. El consistori decidí convocar els contribuents perqut? paguessin vo- 
lunthriament el citat contingent provincial, que s'iniciés el cobrament fent servir 
mesures de constrenyiment en els casos necessaris i que s'expiiqués al governa- 
dor que la població estava pendent de la collita i que, quan aquesta s'hagués 
collit, es podria pagar la recaptació. 
Laresta del trimestre continua centrada en els aspectes contributius. El 14 
d'agost es decidí que es reactivés el cohrament pels drets de I'escorxador i es va 
rebre I'aprovació del repartiment de consums de I'any 1898-99 elaborat en sessi- 
ons anteriors. El 19 d'agost s'elabora el repartiment de la conhibució rústica i 
urbana, que fou aprovat el 6 de setembre. Aquest mateix dia s'encarregh a1 recap- 
tador municipal, el Sr. Guma, passar els rebuts dels consums als contribuents que 
ho demanessin. Per acabar, es marcaren els preus mixims d'arrendaments de lí- 
quids al detall, menys de sis litres: 
l a  subhasta 2a subhasta 
Olis de totes classes 1 ptes. 1,25 ptes. 
Vins de totes classes 0,20 ptes. 0.25 ptes. 
Vinagre de totes classes 0,25 Ptes. 0,30 ptes. 
Cervesa, sidra i "txocolí" 1 ptes. 1,10 ptes. 
Alcohol i aiguardents 1,40 ptes. 1,50 ptes. 
Licors 1,70 ptes. 130 ptes. 
Per petició del veí de la Selva Josep Puig Mila, s'accepta que la finca 
anomenada Cogollet, que era a nom de son pare, Josep Puig Arnat, passés a 
I'amillarament al seu nom, després de presentar tota la documentació pertinent. 
També es decidí pagar les dietes de I'agent executiu Francesc Cabré Martí i que 
s'encarregués del paper pendent del repartiment del guarda rural. 
QUINTOS 
Aquest apartat també es veié afectat pel canvi de noms dels carrecs muni- 
cipal~. Si fins llavors 1'Antoni Martí Serra era I'encarregat de representar el mu- 
nicipi en tots els temes relacionats amb el reclutament de mossos, Joan Simó l i  
agafava el relleu a partir d'aquell moment. La seva primera tasca fou presentar els 
mossos i els papers de laquinta a la  zonade reclutament de Vilafrancadel Penedes. 
D'aquesta presentació se'n va poder deslliurar Antoni Juncosa Fabregas, ja que l i  
van acceptar I'expedient de pobre, pero no el jove Joan Batet Giné, que es trobava 
pendent d'una resolució d'una petició d'exempció. 
URBANISME 
Davant les nombroses queixes dels veins i dels metges, es considera fer 
tot el que fos possible perqut! les condicions de l'aigua potable es conservessin 
netes i saludables. Es proposa que es taparien els recs fins més enlla de I'antic 
convent de Sta. Anna, es restabliria I'antiga canonada cap a la font Vella, es nete- 
jaria el diposit de la Garriga, es posarien els filtres que fossin necessaris i qualse- 
vol cosa que fes falta. Pero després d'una discussió entre els regidors, aquests no 
es posaren d'acord i no es prengué cap decisió. 
SANITAT 
Dos temes centraren I'interes sanitari del consistori: la situació administra- 
tiva de l'hospital i les condicions sanitaries dels llogaters d'habitacions a I'antic 
convent. 
El 5 de julio1 I'alcalde informa que l'exregidor Sr. Company havia fet entrega 
de les claus de I'hospital i que, a partir d'aquell moment, s'havia de fer un inven- 
tari sota la direcció d'un membre de I'Ajuntament. Tarnbé es creia convenient 
crear una junta de "mujeres pudientes de esta localidad" perquk, juntament amb 
el representant municipal, s'encarregués de I'hospital tal i com s'havia fet antiga- 
rnent i com s'havia observat en les poblacions veines. Finalment el regidor Josep 
Bofarull fou escollit per encarregar-se de I'administració i custodia de I'hospital 
amb les "mujeres pudientes". Aquestes van ser, tal i com apareixen a les acres: 
LluYsa Tell, senyora d'Escoté, Maria Tell, senyora de Martí, Tecla Barenys, se- 
nyora de Plana, i Maria Simó, senyora de Rovira. 
El pressupost de beneficencia s'encarregaria de les despeses de I'hospital. 
El 18 d'agost es decidí enviar una comissió a I'antic convent per a que es 
practiqués una rigorosa inspecció a les habitacions llogades per saber si hi havia 
prou higiene i prendre nota de tots els llogaters i fixar les quantitats que havia de 
pagar cadascú per aquest Iloguer. El mateix dia ja s'obliga el veí Joan 011é a pagar 
80 ptes. anuals pel lloguer de la casa que hi tenia, en lloc de les 50 que pagava 
habitualment. Dies després, per als altres llogaters es fixaren les següents quanti- 
tats mensuals: Rosa Ferrer, 5 ptes.; Magdalena Tell, 2 ptcs. i 50 ctms.; Josep 
Torrell, 2 ptes. i 50 ctms.; Pau Ollé, 1 pta.; Maria Isern, 1 pta. ; Josep Figuerola, 1 
pta. i el citat Joan 011é pagaria 6.66 ptes. mensuals. 
Finalment es discutí, sense arribar a cap acord, la necessitat de posar una 
tanca a la porta de I'antic convent per evitar que els pobres transeünts s'alber- 
guessin a I'interior. 
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